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281. Ji設弱高齢者を対象とした筋力トレーニングブログう
ムの開発
。坂戸洋子\長谷部法奈子~~、難波秀子i 1 、 m ;'Ll 
解i、半谷笑袈-1、久野絡む:
(1筑波大学大学院 人間総合科学術究科、 2株式会社 つ
く;まウエルネス 1)サーチ)
[EHJ守}スタ…ト5年をj詮えた介護fA:裁金I}支は 9
議 1や要文j愛該:当者等に対する-17・…ピスF号待:の見rnしが検
討されているη こうした兇iI{しの中で介綾子1:主事袋のーっ
としてtl7，i伝説総維持. j詩迭のためのチ段として運動ブuグ
ラム(筋力トレーニング:筋力 Tりへの期待がおまって
いる。!〆かしながら，これまで民体力者を対象に，家燈で
も簡単に実施できるような l~f卒中負荷を中心とした協力
1'1・に対ーする効果検誌は行われていない。そこで本研究は
袋支援，要介護認定 iにi'i安当すみ!お弱潟議会殺を付象に， !.1; 
行能力の改鎗，を主とした生活機会長i向上のための滋滋プログ
ラムとしてと!捧震負荷をや心とした筋力 γrの効果につい
て検討することをは的jごした。{方法}対象者{人袈文jえ
紫:介護詑定 1tこ該当する3，1名であった (83.J土G.9成，男
性 7名，女性27名， 季五支援10名)<J 筋)]Trは，大股務p
大1!if.H~1筋群. J記筋治~~<:E俄筋とする弱j きを q'l心に tい山 6 犠
呂， 101fiI2-tツトを滋3W1， 8:i遊間実絡したむ筋力'1'1・務後
に体力テスト. ADL欝査， )SM式活動能力テスト p 介護
~J(i)t~誇毒殺 (Barthel IndexJ ~英語i した。なお， f4>:1J Tストは，
j説)J(京イ'i)t 長J主体1fuJffi.ファンクショナルリー チ (FR'J，
関綾片鰐立ち， J主位ステッブ (15秒完治持の関数)， 6m務
行〈普:iflIt長行，設大努力表h)，イス.}!:ち怒りテスト〈5指i
実施時のタイム)，膝{I!筏第)J(.1f{t¥，j : ::;ンピ栓i絞:ノー
チラス)であった。{給与.~] 8.illI郊の銘))Tr前後で絞伶援
筋力 (P<0.(1). FR (Pく0.(1).長J6ik体i諸問 (p<0.(5) 
の憶が符彦、に増加した口 ~}J， 議カ， I諮絞片純J丈ち，主主U:主
ステッブ，イス立ち獲iJテスト， 6m券行においては有;会:
な変化は認められなかったc Tl・開始時ちの和J怒銭とれ‘前
後での変1tゴ([[の関係については，長編休部派， ドR，慾{ま
ステップ，者行能力において，初期様と変化銭と向に宥意:
なお3際関係が認められ，初期レベルが1[い、人ほど改持浸が
大きいことが明らかとなった。また， ADL斜至t，-名義)rj!て
活動能力テス人介護状況露首をにおいては筋力 TrOir後で‘
有窓な変化は認められなかったο 結力 T1・によって，わず
かな筋力の増加に伴いイス守:ち{長り動作や察行能力:が改脅
された被験者も認、められたが，筋力は増加したものの券行
能力に改督、が認められなかったケ…スもあ f)，変化の故蒋i
は_.~ではなかった。{考察}務支援，要介殺Hご該当する
農~~高齢者を対象に Rイ本義魚務を中心とした筋力 Tr を 8
週間業絡した結泉，膝f中濃筋力， FR， j受磁弘前j必;こ宥窓
な j殺か!Iがiftめられ，自体選数符を中心とした筋力 'rr が~
弱高齢者においても筋力 Trとして効楽的であることが示
唆された守しかしながら，日常勤作そのものであるイス立
ち採り，設立行能力については，一郊の絞殺f訴において改繁
が認められたものの統計長か有意な変化は認められなかったG
また，主主力1'1'による効果は，お銭の体力レベルずに強く影
響を受けることが示唆されたっ
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